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和[Cu3(C2Ph)2(dppm)3](BF4)4（9）。配合物 8 和 9 在化学组成和结构上高度相似，
但中心 Cu 离子的价态不同，配合物 8 的 Cu 为+1 价，而配合物 9 的 Cu 为+2 价，
其具有的光致发光性质在铜(II)配合物中未见报道。我们利用 ESR 谱证明了二者






















Coinage metal complexes have potential applications in many areas due to their 
excellent luminescent, electronic, magnetic, and catalytic properties. In this thesis, we 
have synthesized several luminescent copper complexes. 
The content consists of two parts： 
I: Synthesis of luminescent cuprous halide complexes. By introduction of pyridyl 
phosphines PPhpy2(L1) and Ppy3(L2) as protection ligands, we have synthesized a series 
of luminescent cuprous halide complexes, [(CuClL1)2](1), [(CuClL2)2](2), 
[(CuBrL1)2](3), [(CuBrL2)2](4), [{Cu4(μ2-I)2(μ3-I)2 (L1)2•CH2Cl2•CH3CN}n](5) and 
[(CuIL2)2](6). The compounds can be conviniently obtained through one-step method 
and showed intensive photoluminescence at room temperature. 
II: Synthesis of luminescent alkynyl copper complexes. Reactions of different 
copper sources and phosphines ligands led to the formation of alkynyl copper 
complexes, [Cu2(C2Ph)2(PPh3)3](7), [Cu3(C2Ph)2(dppm)3]BF4(8) and 
[Cu3(C2Ph)2(dppm)3](BF4)3(9). Compounds 8 and 9 are structurally identical, however, 
8 contains copper(I) centers whereas copper(II) was observed in 9. Moreover, 9 has 
intense photoluminescent property. To the best of our knowledge, this is the first 
observation of luminescence from copper(II) complexes system. The ESR spectrum 
also confirmed the different valence of the copper centers.  
 
 





























图 1.1 EL 器件的结构及相关分子式 
 



























如图 1.2 所示。 
 
























图 1.3 金属配合物中电子的跃迁形式 
 
（1）中心金属离子发光（M→M 发光） 
    这种发光形式亦称为配体微扰的金属离子特征发光。当给予一定能量激发时，
配体首先发生 π→ π*跃迁而处于激发态，激发态能量可传递给中心金属离子，进
而发生金属的 d→d 或 f→f 轨道跃迁。这种发光形式多见于 Eu3+、Gd3+和 Tb3+等
稀土金属配合物中。如 1999 年，Hideo Inoue 课题组[15]将 Eu(DTP)3(dipphen)用于
有机 EL 器件的制备中（图 1.4），该器件具有很好的红光单色性（图 1.5）。 
 
 





















（2）金属和配体之间的电荷转移跃迁发光（M→L 或 L→M 发光） 
金属和配体之间的电荷转移跃迁包含两种形式：金属到配体的电荷转移跃迁
（Metal-Ligand Charge Transfer, 简称 MLCT）和配体到金属的电荷转移跃迁
（Ligand-Metal Charge Transfer，简称 LMCT）。在发生 MLCT 的金属配合物中，
其配体通常具有能量较低的π*轨道，如 Rong-zhen Li 报道的[(PPh3)2Cu2(μ-I)2(μ



































图1.6  相关分子结构式、EL器件结构及Cu4的PL和EL光谱对比 
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